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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración . — Intervención de Fondos 
dt 1« Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
ap. de la Diputación Provinclal . -Tel . 1700 
Sábado 22 de Octubre de 1960 
Núm 241 
No se p u b l í c a l o s domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el ^ 
10 por 100 para amortización de empréstt t» 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordftnadamente el Bo' ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a ^ Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan él importe anua! 
dentro del primer semestre. 'I . 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
^ E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgádos Municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos; 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Éección General de Administración 
Local 
Resolución por la que se visa la modifica 
ción de la plantilla de la Exorna. Dipu 
Jación Provincial de León. 
De coníormidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funcio-
narios dé Administración local, esta 
Dirección General ha resuelto otor-
gar su visado a la creación de una 
Plaza de Maestro Tornero y una de 
Aadioelectricista en el grupo Servi-
cios Especiales, con sueldo base de 
lo.OOO pesetas anuales en la plantilla 
||e la Excma. Diputación provincial 
•J« León, con lo que queda rectifica-
ba la resolución de este Centro Di-
rectivo de 30 de Agosto ppd.0. 
Madrid, 15 de Octubre de 1960.— 
^ Director general, José Luis Moris. 
4065 
ijtoimstraclón mimitípal^ 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna . 
Q0^al5^ndo sido aprobado por la 
^misión Provincial de Servicios 
COQniCos» el proyecto técnico de 
Ho ílrucc^ón de un puente sobre el 
Uaerna, en Rivas de la Valduer-
^ Escrito por el limo. Sr. Inge-
niero de Caminos, Canales Puer 
tos, D. Gerardo Meló Ruiz, se abre 
información pública por el plazo de 
treinta días, de conformidad a io 
dispuesto en el Decreto fecha 10 
de Agosta de 1877, para que todos 
aquellos vecinos, pueblos o villas, o 
entidades.que se crean perjudicadas 
con referenciada construcción, pue 
dan formular las reclamaciones que 
estimen oportunas, ante dicha Comi-
sión Provincial, donde se encuentra 
dicho proyecto técnico a que se alu 
de anteriormente, como asimismo 
se encuentra en éste Ayuntamiento, 
donde, para su remisión a la Supe-
rioridad, pueden también presentar-
se las reclamaciones; todo ello a 
efecto de la aprobación definitiva. 
Palacios de la Valduerna, a 18 de 
Octubre de í 9 6 0 . — El Alcalde, 
M. Lombó. 4042 
Ayuntamiento de 
Cuadros^ 
Habiendo sido confeccionado por 
este Ayuntamiento el apéndice sobre 
Seguros Sociales de fincas exentas, 
para el año 1961, se halla expuesto al 
público en la Secretaria municipal, 
durante el plazo de diez días, para 
oír reclamaciones, las cuales no po-
drán versar más que sobre errores 
aritméticos o de copia. 
Cuadros, 17 de Octubre de 1960.— 
El Alcalde, José García. 4057 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re< 
lacionan. el repartimiento dé Rústi-
car Colonia y Pecuaria para el ejer-
eício de 1961, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrán exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones. 
4011 
4014 
4015 
4017 
4018 
4020 
4022 
4034 
4036 
4038 
4039 
4040 
4045 
4048 
4050 
4051 
4056 
4059 
Almanza 
Santa Colomba de Curueño 
Sahagún 
Riaño 
Prado de la Guzpeña 
Gordaliza del Pino 
Roperuelos del Páramo 
Borrenes 
San Emiliano 
Villaquejida 
Crémenes 
Fresno de la Vega 
Castrille de la Valduerna 
Matallana de Torio 
Sabero 
Cebanico 
Santa María de Ordás 
Cuadros 
2 
Confeccionado el Padrón de Edi-
ficios y Solares, para el ejercicio 
de 1961, por los Ayuntamientos que 
ai final se relacionan, se halla de 
Manifiesto al público, en la respec-
tiva Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, para oir recla-
maciones. 
Almanza 4010 
Santa Colomba de Curueño 4014 
Sahagún ' 4015 
Brazuelo 4016 
Riaño ' ; . 4017 
Prado de la Guzpeña 4018^  
Gordaliza del Pino 4020 
Roperuelos del Páramo 4022 
Borrenes 4034 
San Emiliano 4036 
Vegarienza 4037 
Viilaquejida 4038 
Crémenes 4039 
Fresno de la Vega 4040 
Castrilio de la Valduerna 4041 
Matallana de Torio 4048 
Sabero 4050 
Cebanico 4051 
Santa María de Ordás 4055 
Cuadros 4058 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los.Ayun-
tamientos que se relacionan a conti' 
nuación, para el ejercicio de 1961, 
Miará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
©1 plazo de diez días.. 
Santa Colomba de Curueño 4014 
Sahagún 4015 
Brazuelo 4016 
Riaño 4017 
Gordaliza del Pino 4020 
Roperuelos del Páramo 4022 
Borrenes 4034 
Fresno de la Vega 4040 
Matallana de Torio. ^ 404^ 
Sabero 4050 
Cebanico 4051 
Propuestos suplementos, habilita-
«iones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaria mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Noceda del Bierzo 4032 
La Pola de Cordón 4047 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, e] 
Presupuesto Municipal Ordinario 
para el ejercicio de 1961, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Gordaliza del Pino 4020 
Acebedo 4021 
Roperuelos del Páramo 4022 
Castrocalbón 4023 
Benavides 4024 
Borrenes 4034 
Viilaquejida 4Q38 
Quintana y Congosto 4044 
Pajares de los Oteros 4046 
Cebanico 4051 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el apéndice de Seguros So-
cíales en la Agricultura, pa^i el ejer-
cicio de 1961, se halla de manifiesto 
al público en la Secretaría munici-
pal, por espacio de ocho días, al 
objeto de oir reclamaciones. 
Fresno de la Vega, 18 de Octubre 
de 1960.—El Alcalde, Matías Car-
pintero. ^ 404e 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final, se indican, 
el padrón para la exacción del árr 
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1960, 
Se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de diez días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Almanza 4013 
Santa Colomba de Curueño 4014 
Sahagún 4015 
Brazuelo 4016 
Roperuelos del Páramo 4022 
Borrenes ^ 4034 
Viilaquejida 4038 
Fresno de la Vega 4040 
Matallana de Torio 4048 
Sabero 4050 
Cuadros 4060 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Reliegos 
Habiendo sido aprobado por esta 
Junta Vecinal el presupuesto eitra-
ordinario formado para la construc-
ción de lavaderos vecinales y sub-
vención para la construcción de la 
Casa Rectoral de este pueblo, queda 
expuesto al público dicho documen-
to en el domicilio del que suscribe, 
por término de quince días. 
Durante dicho plazo podrán pre-
sentarse en esta Junta Vecinal para 
ante el limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda de esta provincia por los ha-
bitantes de este pueblo y demás en-
tidades enumeradas en el art. 683 de 
la vigente Ley de Régimen Local, 
las reclamaciones que crean conve-
niente, por los motivos expresados 
en el art. 696 del citado cuerpo legal. 
Y para general conociniiento, se 
manda publicar el presente, a los 
I efectos del art. 698 de referiíía Ley. 
I Reliegos, 11 deXtetubre de 1960.-
! El Presidente, Gabino Castro. 3909 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan á continuación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1961, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Almanza 4012 
Santa Colomba de Curueño 4014 
Sahagún 4015 
Brazuelo 4016 
Roperuelos del Páramo 4022 
Borrenes 4034 
Viilaquejida 4038 
Fresno de la Vega 4040 
Matallana de Torio 4048 
Sabero 4050 
Cuadros - 4061 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al público, 
en él domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tariOj los documentos que al final s« 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1961: 
Mallo de Luna m * 
Santibáñez de la Isla 4035 
Santa Lucía 
La Vid 
Buiza 
Vega de Gordón 
Beberino „ 
La Pola de Gordón 
Cistierna *¡S 
Corbillos de los Oteros 
Devesa de Curueño 4 
Peñalba de Cilleros 
Expediente de habilitación y transfe-
rencia de créditos, relativo al P 
supuesto ordinario de 1961: 
Santibáñez de la Isla 
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AdmiDistracióD de mMñ 
UDIENCU TERRITORni DE VALLADOLID 
Hallándose vacante en la actuali 
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis 
posiciones orgánicas vigentes, en el 
término de un mes, a partir de la fe 
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Gabrillanes. 
Juez de Paz de Santa Colomba de 
Curueño. 
Juez de Paz de Cimanes de la Vega. 
Juez de Paz de La Ercina. 
Juez de Paz de Magaz de Cepeda, 
Juez de Paz de Val de San Lorenzo. 
Juez de Paz sustituto de Valdelu-
güeros. , ' 
Juez de Paz sustituto de Brazuelo. 
Juez de Paz sustituto de Magaz de 
Cepeda. 
Juez de paz sustituto de Garrafe 
de Torio. 
Fiscal de Paz de.Boñar 
Fiscal de Paz de Magaz de Cepeda. 
Fiscal de Paz de Santiagomillas. 
Fiscal de Paz de Campo de la 
Lomba. 
Fiscal de Paz de Valdevimbre. 
Fiscal , de Paz de Posada de Val-
deón. 
Fiscal de Paz de Vega de Infan--
zones. 
Fiscal comarcal sustituto de la 
Agrupación de Fiscalías número 311 
Murías de Paredes y Víllablíno. 
Fiscal de Paz sustituto de Magaz 
de Cepeda. 
Fiscal de Paz sustituto de Santa 
Colomba de Somoza. 
Valladolíd, 18 de Octubre de 
1960.—El Secretario de Gobierno, Fe-
derico de la Cruz.—V.0 B.0: El Presi 
dente, Antonio M. del Fraile. 4067 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Facundo Goy Alonso, Secreta-
rio del Juzgada de 1." Instancia 
número Uno de esta ciudad y par-
tido de León. 
Doy fe: Que eñ los autos de juicio 
de menor cuantía, seguidos en este 
Juzgado por D. Anatolío García Ro 
dríguez y su esposa, que litigan en 
concepto de pobre, con D. Domingo 
Azpeitia, y de los que se hará men-
ción más adelante, se dictó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen así: 
Encabezamiento.—«Sentencia.- En 
León a nueve de Septiembre de mil 
novecientos sesenta.—Vistos por el 
Sr. Magistrado-Juez de 1.* Instancia 
número Uno de esta ciudad, D. Luis 
González Quevedo Monfort, los pre 
sentes autos de juicio ordinario de-
cíarativo de menor cuantía sobre 
pago de ochenta mil pesetas, segui-
dos entre partes, como actora don 
Anatolío García Rodrígúez y doña 
Lucrecia Robles, mayores de edad, 
jornaleros y vecinos de Vegas del 
Condado, representados por el Pro 
curador Sr. Valladares, bajo la di-
rección del Letrado Sr. Guzmán; y 
como demandados, D. Domingo Az-
peitia Oruezabala, mayor de edad, 
contratista, vecino de León, repre-
sentado por el Procurador Sr. Pérez 
Merino, bajo la dirección del Letra-
do Sr. Moran; D. Pedro Alvarez Gu-
tiérrez, mayor de edad, encargado 
de obras y vecino de San Andrés del 
Rabanedo, y D. Valerio Carcedo Mo 
diño, barrenero, casado, vecino de 
San Andrés del Rabanedo, ambos 
declarados en situación dé rebel-
día; y» 
Parte dispositiva.—«Fallo: Qúe es-
timando la demanda deducida por 
ei Procurador D. Salustíano Fernán-
dez Valladares, a nombre de don 
Anatolío García Rodríguez y su es-
posa D.a Lucrecia Gago Robles, y 
declarando a éstos herederos abin-
testato de su hija D.* Graciliana Gar-
cía Gago, debo condenar^ condeno 
al demandado D. Pedro Alvarez Gu-
tiérrez, y subsidiariamente al tam-
bién demandado D. Domingo Azpei-
tia Oruezabálafa que pague a dichos 
demandantes, en concepto de in-
demnización por la muerte de su 
expresada hija Graciliana, la canti-
dad de ochenta mil pesetas; absol-
viendo de la propia demanda al 
igualmente demandado D. Valerio 
Carcedo ModitíO; sin hacer especial 
imposición de costas.—Así por esta 
mi sentencia, que se notificará a los 
demandados rebeldes en la forma 
prevenida en el artículo 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil , lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Luis Gon-
zález Quevedo».—Rubricado. 
Dicha sentencia fue publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal á los demandados re-
beldes D. Pedro Alvarez Gutiérrez y 
D. Valerio Carcedo Modino, extiendo 
el presente, que se insertará en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
que firmo en León a ocho de Octu-
bre de mi l novecientos sesenta.—Fa-
cundo Goy. 4029 
Juzgado Municipal núm. 2 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal 
número dos de León. 
Certifico: Que en el juicio verbal 
de faltas núm. 110 de 1960, aparece 
la siguiente sentencia cuvo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia: En la ciudad de León 
a doce de Agosto de mil novecientos 
sesenta.—Visto por el Sr. D. Fernán, 
do Domínguez Berrueta, Juez Miini¡ 
cipal número dos de esta ciudad, el 
presente juicio de faltas, siendo par-
tes el Sr. Fiscal Municipal sustituto 
en el ejercicio de la acción pública* 
y denunciante don Jesús Santamaría 
Ganzo, Guardia de la Policía Urbana 
y denunciado Antonio Rivero Bus-
tos, nacido el quince de Junio de 
mil novecientos nueve en Villavi-
ciosa (Oviedo), hijo de Rafael y de, 
Carmen, sin domicilio conocido. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Antonio River» 
Bustos, como autor responsable de 
la falta contra el orden público, sin 
la concurrencia de circunstancia mo-
dificativa de su responsabilidad cri-
minal a la pena de cincuenta pese-
tas de multa, reprensión privada y al 
pago de las costas procesales.—Así 
por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo. — Firmado: Fernando Do-
mínguez - Berrueta. — Rubricado. — 
Hay un séllo en tinta qué dice: Juz-
gado Municipal núm. 2, León. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al denanciado Antonio Ri-
vero Bustos, en ignorado paradero 
y para inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente con eí visto bueno del señor 
Jue'z, que firma rubrica y sella en 
León, a ocho de Octubre de mil no-
vecientos sesenta.—A. Chicote.—Vis-
to bueno: Ei Juez Municipal núm>2, 
Siró Fernández. 3913 
Requisitoria 
Gabarri Escudero, Alejandro, de 
19 años, soltero, jornalero, hijo de 
Santiago y Josefa, natural de León y 
vecino de la misma capital, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá en 
el término de diez días ante el Juz-
gado dé Instrucción número dos de 
León, con el fin de constituirse en 
prisión provisional, sin fianza^ de-
cretada contra el mismo por la 
Iltma. Audiencia Prorínciíd de esta 
capital en el sumario número 81 de 
1960, sobre robo; apercibido de que 
si no lo verifica será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes ae 
la Policía Judicial, cooperen y P ™ ' 
cedan a la busca y captura del refe-
rido procesado, y caso de ser habí o 
lo ingresen en prisión a disposicio 
de aquella Audiencia, dando cuen 
a este Juzgado. 
León, siete de Octubre de m"¿0t 
vecientos s e s e n t a .—El Secre 
Francisco Martínez. ' 
Imprenta de la Diputación 
